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CONCLUSIONES 4.  
 Mostramos  un análisis mediante una doble fuente de 
imágenes para la caracterización del paisaje. Por una parte 
imágenes de Satélite Sentinel 2 y por otra de UAV. 
 Analizamos y comparamos las Ortoimágenes de satelitales 
y UAV comparando los resultados de los índices de 
vegetación en función del estado vegetativo de las viñas. 
Los UAV son más precisos y mejores para la agricultura de 
precisión. Los satélites para el análisis de grandes 
extensiones. 
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